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Современная постклассическая антропологии права является одним из 
перспективных направлений развития современного юридического знания, ос-
нованного на переосмыслении традиционной концепции субъекта права и всего 
традиционного юридического дискурса, который в своей основе имеет новоев-
ропейские методологические установки. В этой связи А.И. Ковлер отмечает, что 
идея homo juridicus, в целом идея правового государства, несмотря на ее значи-
мость для европейской мысли, «породила немало мифологизирующих спекуля-
ций, поэтому именно антропологический подход к ней позволяет, видимо, оце-
нить истинное значение этой идеи для правового бытия человека» [1, с. 306]. 
Антропология права, разрабатываемая в рамках постклассической мето-
дологии юридической науки, представляет собой отрасль юридического знания, 
входящую в блок фундаментальных юридических наук. Фундаментальность ан-
тропологии права обусловлена ее эпистемологическим статусом и теми задача-
ми, которые призвана решать данная область юридического знания. В отличие 
от традиционной антропологии права как юридической этнологии, изучающей 
разнообразие правовых культур и традиций, постклассическая антропология 
права является теоретико-правовой концепцией, претендующей на объяснитель-
ные возможности правовой реальности. Иными словами, антропология права 
помимо своего концептуального и методологического значения претендует и на 
роль общеправовой теории. 
В соответствии с таким методологическим статусом предметом антропо-
логии права выступает человек и процесс его правового существования в право-
вой реальности, а также право, представленное в качестве человекомерного об-
разования, т.е. в связи с существующим и действующим в нем человеком. В от-
личие от классической общей теории права, которая изучает закономерности 
развития и функционирования права как институционального явления, антропо-
логия права познает право через существующего в правовой реальности челове-
ка. Именно поэтому в антропологии права человек в праве – конкретная фигура 
присутствующего в правовой реальности лица в качестве стороны гражданско-
правового договора, потерпевшего, правонарушителя и т.д. выступает методоло-
гическим ориентиром и основанием построения всего юридического дискурса. 
Этот принцип построения юридического дискурса и понимания правовой реаль-
ности получил название человекомерности права.  
Обозначая перспективы развития антропологии права как постклассиче-
ской правовой концепции, следует сказать, что ее основная задача заключается 







средств работы с ним в правовой реальности. В связи с этим антропология права 
акцентирует внимание на двух важнейших вещах:  
– во-первых, на том, что юридический дискурс является и должен быть 
антропологически ориентированным;  
– во-вторых, на том, что сам человек в праве должен рассматриваться не 
только как субстанциальное образование в форме классического субъекта, но 
в целом как правовое существование человека в праве в совокупности всех юри-
дически значимых антропологических проявлений.  
Это не означает, что в юридическом дискурсе возможно поместить некую 
идеальную форму человека, но это значит, что через концептуальное понимание 
человека в праве возможно сконфигурировать сам дискурс таким образом, чтобы 
он стал человекомерным.  
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